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INLEIDING 
In het najaar van 1952 verstrekte de Stiohting voor de 
Landbouw aan de afdeling Streekonderzoek een opdraoht voor een 
onderzoek in Waterland, het gebied ten noorden van Amsterdam. 
Het doel hiervan is riohtlijnen te verstrekken ter verbetering 
van de landbouwkundige omstandigheden in het gebied. 
Waterland valt, wat de agrarisohe verhoudingen betreft, in 
twee gebieden uiteen, nl. in een westelijk gebied, dat in hoofdzaak 
de gemeenten Oostzaan, Ilpendam en Landsmeer omvat en in een 
oostelijk gebied, waarin gelegen zijn Broek in Waterland, het 
landelijke gedeelte van Amsterdam-noord en een deel van 
Monnikendam. 
In het eerstgenoemde gebied - het Ilperveld en omgeving-
hangen de problemen in de agrarisohe bedrijfstak voornamelijk 
samen met de ongunstige verkavelingstoestand, de moeilijke 
bereikbaarheid van de peroelen en de slechte waterbeheersing. 
Daardoor is de bedrijfsvoering aldaar zeer ongezond te noemen. 
Deskundigen hebben het zo gesteld: men moet zo spoedig mogelijk 
kiezen tussen óf het prijsgeven van Waterland-west als landbouw-
gebied óf een oultuurteohnisoh ingrijpen in de struotuur van dit 
gebied, waardoor de boeren en landarbeiders een redelijk bestaan 
kan worden gewaarborgd. Het is bekend, dat men aan het Ilperveld 
nog een zekere waarde als natuurmonument toekent. Het is dus de 
vraag in hoeverre men bij een voorgenomen dultuurteohnisohe 
sanering in botsing komt met natuurbesohermingsbelangen.' 
In het oostelijke gebied zijn de oultuurteohnisohe. problemen 
minder urgent dan in het Ilperveld e.o., hoewel ook dit gebied 
sleoht ontsloten is en de bruikbaarheid van de vaarwegen gering. 
Ook hier liggen gebieden, waar de natuurbescherming belangrijk is. 
Waarschijnlijk wordt in het westelijke deel van Waterland 
een bedrijfsvoering op hoog niveau mede belemmerd door faotoren 
op sooiaal terrein. Dooh het is niet de taak van de afdeling 
Streekonderzoek geweest hiernaar te speuren. Drs. De Haan, 
direoteur van het Sooiografisobs Bureau voor de Zaanstreek, zal 
o,m. aan dit faoet aandacht besteden in zijn rapport aan de 
Direotie van de Landbouw, 
Overigens zijn nog meer afspraken gemaakt met de heer De Haan. 
Vandaar dat het onderzoek van de afdeling Streekonderzoek niet 
volledig is geweest. Oorspronkelijk zouden beide rapporteurs ge-
lijktijdig met hun rapport verschijnen, doch door allerlei omstan-
digheden kon dit niet het geval zijn. Het lijkt evenwel gewenBt te 
zijner tijd beide rapporten te raadplegen, wil men een duidelijk 
beeld verkrijgen van de problemen in Waterland. 
Dit rapport is samengesteld door afdeling Streekonderzoek 
o.l.v. dr. M.A.J.Visser. 
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HOOFDSTUK I 
HET GEBIED 
§ 1 E n k e l e g r e p e n u . i t d e g e s c h i e d e n i s 
De landbouw i s in Waterland een eeuwenoud bedri j f , maar 
de betekenis ervan voor de welvaart van de bevolking i s 
door de eeuwen heen n ie t a l t i j d even groot geweest. Omstreeks 
1300 werd het gebied nog geheel door zout water omspoeld en 
lagen er binnendijks vele meren. Door de u i t e r s t gebrekkige 
waterbeheersing (de windmolen deed eers t i n de 16de eeuw 
z i jn in t rede) stond het lage veenland i n he r f s t , winter en 
voorjaar langdurig blank, zodat de landbouw (veehouderij) 
s leohts een zeer sohamel bestaan kon opleveren. Geen wonder 
dat de bevolking van d i t waterr i jke gebied langs de Zuiderzee 
zich mede toelegde op de v i s s e r i j , waaruit zich na de middel-
eeuwen walvisvaar t , soheepvaart en handel ontwikkelden. In de 
17de eeuw bere ik te deze ontwikkeling voor Waterland haar . 
hoogtepunt en dankte de bevolking hieraan grote welvaart.. . 
Voor de landbouw had deze welvaart belangri jke gevolgen. Met 
de vergaarde kapi ta len werden verscheidene Waterlandse meren 
drooggelegd en verbeteringen in de bemaling aangebracht. 
Tabel 1 
DROOGMAKERIJEN IN WATERLAND 
Droogmakerij 
Belmermeer 
Broekermeer 
Buiksl otermeer 
Wilmkabre'ek 
Monnikenmeer 
Noordmeer 
Burkmeer 
Blijkraeer 
Durgerdanmer Die 
Totaal 
Jaar van 
oonoessie 
1623 
1624 
1624 
1633 
1863 • 
1863 
1863 
1873 
1879 
-
Oppervlakte 
in. ha 
133 
• 322 
28 
136 
133 
& . 
• 49 
40 
1178 
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Na het verval van handel en scheepvaart in Waterland, door 
de oonoentratie ervan in Amsterdam, liep de bevolking van Waterland 
geleidelijk terug en werd de landbouw meer en meer weer het hoofd-
middel van bestaan, met uitzondering van de plaatsen langs de 
Zuiderzeekust, zoals Monnikendam, Uitdam, Burgerdam en Sohélling-
woude, waar de visserij en de hieraan verwante bedrijfstakken 
tot vandaag, nog niet helemaal zijn verdwenen. 
De eoonomisohe activiteit in Waterland is sedert da Gouden 
Eeuw sterk gerioht op de voorziening van Amsterdam. De Waterlaridse 
boeren produceren sinds eeuwen voor deze stad de oonsumptlémelk, 
welke tot in de jaren dertig zélfs door een deel der boeren zelf naar 
de stad werd vervoerd en uitgevent. In Landsmeer en in mindere mate 
in Oostzaan ontwikkelde zioh de handel in agrarisohe Produkten, 
mede door de handelsmentaliteit der bewoners. Naast de stoffelijke 
voorziening heeft Waterland in de loop der laatste eeuwen ook 
voortdurend zijn overtollige bevolking naar Amsterdam zien ver-
trekken. Sedert de verbeteringen in de communicatiemiddelen in 
deae eeuw is ook het forensisme op Amsterdam en de Zaanstreek 
sterk toegenomen, voornamelijk als gevolg van de grote uitbreiding 
van de werkgelegenheid in de industriële bedrijven van Amsterdam-
noord en in mindere mate, van de Zaanstreek. Hetgeen tot gevolg 
had, dat Oostzaan en vooral Landsmeer de laatste driekwart eeuw, wat 
de bevolking betreft, sterk groeiende gemeenten zijn geworden. 
Tabel 2 
LOOP VAN DB BEVOLKING 
. Gemeente 
Broek i n Water land 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
i ) 
Vijf gemeenten ' 
Aantal 
inwoners 
per 
31-12-1880 
1503 
2676 
1824 
1565 
2405 
9973 
SINDS 1880 
I n d e x o i j f e r van de T»evolking(l880=100) 
1880 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1910 
103 
90 
117 
148 
149 
120 
1930 
110 
92 
128 
222 
162 
139 
1947 
108 
103 
133 
253 
179 
151 
1955 
113 
115 
141 
385 
188 
180 
Bron« C.B.S.-gemeentelijke c i j f e r s . 
1) In het vervolg wordt in d i t rapport gesproken van Waterland, 
indien het het gehele gebied be t re f t met Amsterdam-noord, van 
v i j f gemeenten, a l s het gebied zonder Amsterdam-noord bedoeld 
wordt. 
1692 
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§ 2 . E c o n o m i e c h e a c t i v i t e i t 
Getracht zal worden zeer i n het kort de eoonomisohe 
s t ruc tuur van elke afzonderli jke Waterlandse gemeente te . 
schetsen. Wij heginnen met Monnikendam, het enige "stadje" in 
Waterland, dat ook in z i jn eoonomisohe struotuur een enigszins 
afzonderli jke pos i t i e inneemt, omdat het in s te rkere maté dan de 
andere Waterlandse gemeenten n ie t -agrar i sohe bedrijven binnen z i j n 
grenzen herbergt , t e rwi j l het bovendien de enige gemeente i s , waar 
de boeren juin. of meer verspreid op het land wonen, i n p laa t s van 
overwegend i n de woonkern. Vanouds een v i s se r sp laa t s heeft de 
v i s s e r i j er thans praktisoh n i e t s meer te betekenen. Des te meer 
eohter de.visverwerkingsindustr ie , welke in deze eeuw een f l inke 
u i tb re id ing heeft ondergaan, t e rwi j l de v i s s e r i j zelf zeer 
s te rk moest worden ingekrompen. Voor de vieverwerkingsbedrijven 
wordt de vis u i t verschi l lende Zuiderzee- en Noordzeehavens aan-
gevoerd en na verduurzaming voor een belangri jk deel uitgevoerd. 
Het personeel van deze bedrijven bestaat n i e t a l l een u i t Monniken-
dammers, maar ook u i t Vol'endammers en Markers. Eveneens i n verband 
met de v i s s e r i j s t a a t de soheepabouw, welke nog steeds van be te -
kenis i s voor Monnikendam. ïfu de v issersvloot ge le ide l i jk aan het 
verdwijnen i s , wordt compensatie gevonden in de verandering en het 
onderhoud van bo t t e r s voor de p l ez i e rvaa r t . Ook de handel in v is 
mag nie t ongenoemd b l i jven . Het be t re f t h i e r k le ine eenmansbedrijfjes, 
geen groothandel. 
. Ondanks de genoemde i ndus t r i ë l e bedri jvigheid i s de land-
bouw tooh r e l a t i e f nog van grote betekenis voor Monnikendam. Onge-
veer een vi j fde deel der mannelijke beroepsbevolking werkt h i e r i n . 
De eoonomisohe struotuur was in het nabije verleden tamelijk s t a -
b i e l . Behalve een verschuiving van de v i s s e r i j naar de visverwerkings-
bedrijven t r a d er e igen l i jk geen noemenswaardige wijziging op. 
Als verzorgingscentrum heeft Monnikendam weinig betekenis} de 
middenstand i s hoofdzakelijk op p l aa t s e l i j ke voorziening afgestemd. 
Broek in Waterland i s overwegend een boerendorp met een groep 
verzorgers en forensen. Het t o t de gemeente behorende Zuiderwoude 
i s een prakt isch zuiver boerendorp, waai* een kleine 70j(> dër manne-
l i j k e beroepsbevolking werkt in de landbouw, te rwi j l het aan de 
Zeedijk gelegen TJitdam half boeren- half v i s se r sp laa t s i s . Deze 
l a a t s t e twee dorpen vertonen geen enkele groe i , t e rwi j l het dorp 
Broek na de Tweede Wereldoorlog een geringe bevolkingsuitbreiding 
te zien geef t , hoofdzakelijk door een vergrot ing van het aantal 
forensen. 
1692 
Ilpendam is van de Waterlandse gemeenten de méedt agra-
risohe, 46% van de mannelijke "beroepsbevolking werkt er in de 
landbouw. In ,de loop van deze eeuw is echter toon relatief 
het aantal agrariërs teruggelopen, als gevolg van een toegenomen 
forensisme op Amsterdam. In 1947 was het aantal forensen ongeveer 
30$. Dit percentage geldt niet alleen voor het hoofddorp Ilpendam, 
maar evenzeer voor de dorpen Purmerland en Den lip. 
Landsmeer is ongetwijfeld het sterkste beïnvloed door de 
groei van het nabije Amsterdam. Er ontwikkelde zich reeds in de 
vorige eeuw met Amsterdam een krachtige handel in agrarische 
Produkten, terwijl de woningnood in de stad --vooral na de beide 
wereldoorlogen - het aantal woonforensen sterk deed toenemen. De 
agrariërs maken hier dan ook slechts 18$ van de mannelijke beroeps-
bevolking uit, tegen de forensen 47$ (voor het grootste deel 
industriearbeiders). De handel in agrarische Produkten hangt 
vooral samen met de pluimveeteelt, maar is van meer dan plaatse-
lijke betekenis; er is een belangrijke handel in eieren en in 
slachtpluimvee. Het geringe percentage agrariërs houdt ongetwijfeld 
ook verband met de buitengewoon ongunstige omstandigheden, waar-
onder de landbouw in Landsmeer moet worden bedreven. Tot Landsmeer 
behoort ook het dorpje Watergang, dat een praktisoh zuiver 
agrarisch dorp is met een eigen verzorgingsapparaat. Het is van 
Landsmeer gesoheiden door het Hoordhollands. Kanaal. 
Oostzaan lijkt in eoonomisoh - trouwens ook landbouwkundig -
opzicht veel op Landsmeer. Het is minder eenzijdig op Amsterdam gericht, 
maar heeft vanouds eveneens sterke banden met de Zaanstreek, waartoe 
het planologisoh wordt gerekend. Ook hier is de handel in zuivel-
produkten en in pluimvee van belang. De landbouw heaft er te kampen met 
ongunstige omstandigheden. Het forensisme is wat minder groot dan 
in Landsmeer, doordat na de laatste wereldoorlog in Oostzaan minder 
woningen gebouwd zijn. 
Rest ons nog het landelijke gebied van Amsterdam-noord, dat 
in overwegende mate op de landbouw georiënteerd is. Ook hier heeft 
Amsterdam echter een belangrijk forensisme(_+ 40$) veroorzaakt. De 
dorpjes zelf hebben buiten de landbouw en de visserij nauwelijks 
enige bedrijvigheid van betekenis. De visserij is geen omvangrijke 
bestaansbron meer en komt alleen nog voor in Durgerdam en in nog 
mindere mate in Schellingwoude. In deze laatste plaats geeft de. 
bediening van de Oranjesluizen vele handen werk. De gegevens, 
waaraan bovenstaande beschouwingen zijn ontleend, zijn te vinden 
1692 
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in bijlage 1, welke van alle gemeenten cijfers bevat van het 
aantal in de verschillende bedrijfstakken werkende mannen volgens 
de gehouden beroepstelling. 
Uit dit summiere overzicht van de économisons aotiviteiten 
van de Waterlandse bevolking springt wel duidelijk naar voren, 
dat enerzijds de landbouw ter plaatse, anderzijds de werkgelegen-
heid in Amsterdam en in de Zaanstreek de pijlers vormen voor 
de welvaart in net gebied. Het forensisme is vooral na de laatste 
wereldoorlog zo sterk toegenomen, dat er thans meer forensen op 
het WaterlandBe platteland wonen dan agrariërs. Tabel 3 is geba-
seerd op de volks- en beroepstelling van 1947^ Ongetwijfeld is 
sindsdien het forensisme nog aanzienlijk toegenomen. 
Tabel 3 
AGRARIËRS EN WOONFORENSEN 
Gemeente 
Broek in Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Vijf gemeenten 
Aantal 
manne-
lijke 
beroeps-
personen 
502 
810 . 
783 
1226 
1425 
4746 
Mannelijke 
agrarische 
beroepspersonen 
in 
aantal 
199 
190 
373 
227 
296 
1285 
in 
40 
23 
48 
19 
21 
27. 
Mannelijke 
woonforensen 
in 
aantal 
141 
193 
219 
560 
666 
1779 
in 
1' "-. 28 
24 
28 
46 
47' 
39 
Brons C.B.S..-volks- en beroepstelling 1947« 
Ongeveer 27% van de werkende mannen leeft dus van de land-
bouw, terwijl 39% een forensenbestaan leidt. Het overgrote deel 
hiervan werkt in de industriële bedrijven in Amsterdam^ In de 
Zaanse industriële werken praktisch alleen Oostzaners.Tot het 
genoemde percentage forensen behoren natuurlijk ook mensen, die 
buiten hun eigen gemeente in een andere Waterlandse plaats werkenj 
hun aantal is evenwel niet groot en te verwaarlozen t.o.v. de 
Amsterdamse groep, behalve wanneer het de visverwerkingsbedrijven 
in Monnikendam betreft. Opgemerkt dient nog te worden, dat niet 
alle forensen Waterlanders zijn. De woningen in Landsmeer zijn 
juist gebouwd voor woningzoekenden van de Amsterdamse bedrijven. 
Hier hebben zioh dus vele Amsterdamse gezinnen gevestigd. 
1692 
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HOOFDSTUK I I 
ENKELE PROBUKTIE-OMSTANDIGHEBEN 
§ 1 . S e g r o n d 
Hetgeen in dit hoofdstuk is vermeld over de bodemgesteldheid 
en de geschiktheid van de grond voor agrarisch gebruik, is in 
hoofdzaak ontleend aan een rapport van de Stichting voor Bodem-
kartering getiteld:"Rapport van de verkenning van de bodemgesteld-
heid van het zuidelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland", 
door ir. L.J. Pons en J.L.KLoosterhuis. Het valt buiten het bestek 
van dit onderzoek uitvoerig in te gaan op de vorming van het ge-
bied van Waterland, zodat hiervoor naar bovengenoemd rapport van 
de Stichting voor Bodemkartering zij verwezen. 
Geologisoh behoort Waterland tot het uitgestrekte veengebied 
van Holland en Utreoht. Het veenpakket, dat in Waterland twee tot 
drie meter dik is, rust op oude zeeklei, bekend uit de droogmakerijen. 
Als gevolg van tijdelijke, overspoelingen met zeewater tijdens 
de vorming van het veen bevinden zioh dunne laagjes klei in het 
veen, terwijl tenslotte door langduriger overspoeling met brak 
water uit de inmiddels ontstane Zuiderzee de veengroei tot stil-
stand kwam en tussen de 20 en 40 cm klei op het veen werd afgezet. 
Soor de kracht van het overstromingswater sloeg op sommige plaatsen 
het veen weg, waarna de wind het ontstaan van kleine en grotere 
meren bevorderde. 
Op de verdere bodemkundige ontwikkeling heeft de mens een 
grote invloed uitgeoefend. In de Middeleeuwen raakte het gebied 
bewoond en begon de mens het land in gebruik te nemen. Reeds in 
1300 was het gebied omkaad. Men groef sloten, waardoor een gebrek-
kige ontwatering kon plaats hebben. Se bedijking verhinderde echter 
niet, dat in herfst en winter het land blank kwam te staan. Men 
profiteerde hierdoor van de vruchtbare klei, welke telkenjare op 
het land werd afgezet. Inmiddels begon door de ontwatering het land 
in te klinken, vooral nadat in de 16de eeuw de bemaling met wind-
molens in zwang kwam. In de loop der tijden is daardoor de opper-
vlakte wel 1 tot 2 meter gedaald. 
Ook het afgraven van het veen voor de turfwinning heeft het 
landschap bodemkundig ingrijpend gewijzigd. Voornamelijk in het 
weaten (Oostzaan, Landsmeer en Ben lip) had deze "wilde" vervening 
plaats, waarbij vooral de randen van de percelen werden afgegraven, 
waardoor breed water en zeer smalle lange stukken land overbleven. 
Het Twiake- en het Ilperveld zijn op deze wijze ontstaan. Gedeelte-
1692 
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lijk zijn de ontstane watergangen later weer verland. 
Een andere menselijke activiteit - het droogmaken van ver-
schillende meren - heeft ertoe geleid, dat de oppervlakte cul-
tuurgrond sterk is uitgebreid, al wordt het gebied nog steeds door 
vele z,g. dieën en eeën doorsneden. De droogmakerijen in Waterland 
waren niet altijd een succes| het restveen dat op de oude zeeklei 
rust en ook de oude zeeklei zelf zijn niet overal van goede 
kwaliteit. 
Tenslotte heeft de mens ingegrepen in de slechte oultuur-
toeBtand van een deel der in Waterland voorkomende wilde verveningen, 
te weten in het Twiskegebied. Door ingrijpende werken, waarbij 
het veen met zand en zavel verme.ngd in de bovenlaag terugkomt, 
wordt hier een nieuwe en modern ingedeelde polder gemaakt. 
Hoe is het nu gesteld met de huidige bodemgesteldheid en 
met de geschiktheid voor land- en tuinbouw? Het rapport van de 
Stichting voor Bödemkartering geeft - voor zover een "verkenning" 
dat mogelijk maakt - een gedetailleerd beeld van de toestand van 
de afzonderlijke polders en het oude land. Wij volstaan daarom hier 
met een korte samenvatting« 
De reeds genoemde oppervlakte-kleilaag, welke praktisch in 
het gehele gebied het veen bedekt, varieert niet alleen van plaats 
tot plaats in dikte, maar,ook in samenstelling. De dikte bedraagt 
van 20 tot 40 om en neemt in grote trekken van het westen naar 
het oosten toe. De liohtste. gronden komen voor in de polder 
Oostzaan, in de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Ilpendam, ten 
oosten en westen van de nieuwe Twiskepolder. Op zichzelf zijn deze. 
venige kleigronden niet pngestjMkt voor tuinbouw, maar door de 
wilde verveningen, welke hier hebben plaats gehad, is hèt bodem-
profiel zo verstoord, dat nog slechts kleine en betrekkelijk ge-
ïsoleerde stukjes land in de oude toestand verkeren. De aangrenzende 
sloten zijn veelal weer verland en bij het oude veenländ gevoegd. 
Dit nieuwe of "kraggenland" is van zeer matige kwaliteit:'het 
veen is zo slap dat het beweiding nauwelijks verdraagt, terwijl 
slechts grassen van matige kwaliteit er een voedingsbodem vinden. 
Onderbemaling biedt weinig uitzicht, daar dit land zeer sterk 
inkllnkt, waarbij het ernaast gelegen stevigere oude veen hoger en dus 
droger zou worden. Een ongelijkmatige ligging zou hiervan het 
gevolg zijn. Langs de weinig verveende randen van de polder Oostzaan, 
in de voormalige banne Purmerland en in het noordoostelijke deel 
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van Waterland komt een wat zwaarder kleidek voor van ongeveer 
20 to t 30 om. d ik te . Afgezien van p l a a t s e l i j k e versch i l l en i s 
deze kleiboverigrond in het algemeen tamelijk humeus en goed 
doorworteld. Er komen banen in voor van stugge potklei in de 
laag van 20 to t 40 om» Het grasland i s hier van matige to t goede 
kwa l i t e i t , afhankelijk van de verzorging. 
In het zuidel i jke deel van Waterland komen naast l i c h t e 
dunne kleidekken ook dikkere g r i j ze pikkleidekken voor in een 
zeer onregelmatig patroon. 
De droOggemaakte meren bez i t t en een bovengrond van r e s t -
veen, rustend op oude zeek le i . 
Met betrekking to t de geschiktheid van de grond voor 
tuinbouw, akkerbouw en veehouderij komt het rapport van de 
St icht ing voor Bodemkartering to t de oonclusie, dat het oude 
land van Waterland i n z i jn geheel-praktisoh a l leen geschikt i s 
voor grasland. Voor bouwland i s het t e na t , t e rwi j l het voor de 
tuinbouw overwegend te zwaar i s en bovendien ongesohikt wegens 
de sterke wisselingen i n het prof ie l van lage na t t e to t droge 
knippige gronden. Ook de meeste drooggemaakte meren z i jn a l leen 
geschikt -voor gebruik a l s grasland, doordat z i j voor tuinbouw 
te nat z i j n met een ondoorlatende ondergrond of een ingedroogde 
bovengrond bez i t t en . Voor bouwland i s een enkel hoekje gesohikt, 
zoals in het noordoosten van de Broekermeer. Het nieuw ontgonnen 
Twiskegebied wordt gesohikt geacht voor grasland en voor bouwland 
met vochteisende landbouwgewassen. 
Al met al b l i j k t u i t het onderzoek.van de St ioht ing voor 
Bodemkartering, dat de eigenschappen van de Waterlandse bodem 
geen ingrijpende wijzigingen in het agrarische grondgebruik 
toe la ten . Zelfs voor grasland z i jn de mogelijkheden op versóhil lende 
gronden beperkt . 
§ 2 . D e b e d r i j f s g r o o t t e 
Van de grondgebruikers in het gebied Waterland ' i s &&fo 
zuiver boer, d.w.z. heeft geen inkomsten u i t een ander beroep 
(beroepsgroep A). Zoals algemeen in de weidestreken van ons land 
i s het uitoefenen van een neveriberoep in Waterland zeldzaam (2$ 
der grondgebruikers, beroepsgroep B). Ook het gebruik van cul tuur-
grond door p i e t - a g r a r i ë r s en landarbeiders (beroepsgroep C) heeft 
weinig t e betekenen) deze groep omvat 8$ van a l l e grondgebruikers 
1) Het gebied omvat die delen van de gemeenten Broek in Waterland, 
Monnikendam, Ilpendam, Landsmeer, Oostzaan, welke buiten de 
Purmer en enkele nieuwe randpolders va l len , benevens Amsterdam-
noord. 
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vooral door Den lip en in mindere mate ook door Purmerland wordt 
gedrukt. 
DE BEDRIJFSGROOTTE 
Tabel 5 
• Groep A 
Gemeente 
Broek i n Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-noord" 
Waterland 
Aantal 
"bedrijven 
113 
56 
119 
92 
88 
136 
604 
Oppervlakte 
oiil tuur grond 
' i n ha 
1480,1 
735,7 
1235,0 
1183,8 
775,3 
1960,3 
7370,2 
Gemiddelde 
groot te 
i n ha 
13,1 
13,1 
10,4 
12,9 
8,8 
ï4,4";.: 
12,2 : 
Brom C.B.S. 1955» " * 
Het is niet alleen interessant,-.maar ook van belang voor 
de in de toekomst te verwachten verdere ontwikkeling, welke 
veranderingen er in het beeld van ut* bedrijfsgrootten zijn 
waar te nemen. Bijlage 3 geeft een beeld van de ontwikkeling 
van alle bedrijven in de vijf gemeenten, ook van die, welke 
bulten het eigenlijke Water]anu. lagen sinds het begin van 
deze eeuw. Opgemerkt zij, dats helaas, het landelijke gebied 
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van Amsterdam-noord niet in deze beschouwing kon worden opgenomen, 
omdat deze gegevens voor dit deel -an Amsterdam ons niet "bekend 
zijn. Het is eohter waarschijnlijk, dat de gang van zaken in 
Amsterdam-noord grote overeenkomst heeft vertoond met het verloop 
in Broek. 
Allereerst valt het in het oog, dat het aantal bedrijven 
in 1910 ongeveer even groot was als in 1950' ^ n deze periode 
hebhen zich evenwel tooh duidelijke veranderingen voltrokken. Zo 
ziet men in alle gemeenten een daling van de gemiddelde bedrijfs-
grootte, als gevolg van het feit, dat de oppervlakte cultuurgrond 
Éelatief sterker gedaald is dan het aantal bedrijven. Het aantal 
bedrijven loopt op van 1910 tot 1921 en van 1930 tot 1947, terwijl 
van 1921 tot 1930 en van 1947 tot 195° juist een vermindering 
optrad. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven van 1 ha en groter 
(zonder Amsterdam-noord) 
1910 674 
1921 740 
. 1930 689 
1947 713 
1950 670 
1955 675 
De oorzaken van deze veranderingen zijn voor de versohillende 
gemeenten verschillend, zoals volgens bijlage 3 ook de veranderingen 
per gemeente verschillend zijn. Landsmeer en Oostzaan vertonen 
hetzelfde beeld als het geheel, terwijl Monnikendam, Ilpendara en 
Broek tot 1930 een toeneming van het aantal bedrijven te zien 
geven. Waar de gemiddelde bedrijfsgrootte is gedaald, moet de 
toeneming van het aantal bedrijven een gevolg zijn geweest van 
splitsing van bestaande bedrijven en stichting van nieuwe, terwijl 
in de perioden van vermindering van het aantal bedrijven samen-
voegingen en opheffingen hebben plaats gehad en ook hier en 
daar enige oultuurgrond ten offer is gevallen aan huizenbouw en 
andere niet-agrarisohe bestemmingen. Interessant is het verloop 
in de versohillende grootteklassen. In bijna alle gemeenten ^ er-
mindert het aantal bedrijfjes van 1-5 ha, terwijl tegelijkertijd 
een aanzienlijke toeneming van de grootteklasse van 5~10 ha is te 
constateren. De grootteklasse van 10-20 ha blijft vrij constant 
in omvang, maar het percentage bedrijven groter dan 20 ha is.weer 
sterk teruggelopen. Het gevolg van deze verschuivingen is een 
toeneming van het aantal bedrijven tussen 5 en 20 ha, of anders 
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gezegd een versohuiving in de richting van het rendabele 
gezinsbedrijf, al moet er direot aan worden toegevoegd, dat 
het tempo allerminst aanleiding geeft tot optimistisohe verwaohtingen 
over een automatische oplossing van het kleine-boerenprobleem in 
Waterland. 
Is er dus, naar grootteklassen bekeken, een zekere verande-
ring te oonstaterén, tooh is er weinig stabiliteit in de bedrijfs-
grootte zelf. Dit schommelen van de bedrijfsgrootte is een gevolg 
van het feit, dat men in dit gebied zowel gemakkelijk land bij-
paoht als land afstaat. 
Als oorzaken van de beschreven ontwikkeling kan voor het 
verdwijnen van de allergrootste bedrijven gewezen worden op de 
betekenis van de splitsing van de bedrijven ten behoeve van zoons. 
Juist op de grootste bedrijven wordt gemakkelijk meer dan één 
zoon vastgehouden en later het bedrijf verdeeld. Het verdwijnen 
van de allerkleinste bedrijfjes moet aan een he.el andere oorzaak 
worden toegeschreven en houdt ongetwijfeld nauw verband met de 
geleidelijk aan ook voor de boerenzoons sterk verbeterde kansen 
buiten de landbouw een bestaan te vinden, dat zowel financieel 
als maatsohappelijk niet voor dat van kleine boer onderdoet 
çn dat met veel minder inspanning en zorgen een minstens even 
goed bestaan oplevert. Het ontstaan van Am&terdam-noord met 
zijn grote industriële bedrijven heeft belangrijk tot deze 
ontwikkeling bijgedragen. Vele zo.ons van kleine boeren verkozen 
en verkiezen een broodwinning in de stad boven een onzeker en 
hard bestaan als klein-veehouder in Waterland. 
Samenvattend kan men stellen, dat, ondanks een tendens tot 
vermindering van het aantal kleine bedrijven,. het percentage 
van deze bedrijven in Waterland nog ontstellend, groot is, nl. 
42$ is kleiner dan 10 ha, 
24 is kleiner dan 7ÜT ka en 
10$ is kleiner dan 5 ha. 
Voor de bedrijven van alle vier de beroepsgroepen 
(inclusief de bedrijven < 1 ha) is het zelfs: 
54$ is kleiner dan 10 ha, 
19$> is kleiner dan jh ha en 
25$ is kleiner dan 5 ha. 
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§ 3 . D e o n t s l u i t i n g e n d e v e r k a v e l i n g 
Wie wel eens met de t r e i n van Zaandam naar Purmerend ge-
re i sd heeft,moet onderweg wel getroffen z i jn door het bijzondere 
landschap, dat z i j n oog voorbi j t rok. Het bes taa t - heel Hollands -
u i t water en grasland, maar het water i s zó overvloedig en het 
land s teekt er z<5 weinig bovenuit en i s verdeeld in zó ve le , 
k le ine en g r i l l i g - gevormde e i landjes , dat het landschap een 
eigen karakter heef t . Pas a ls de r e i z ige r ergens op een ei landje 
een paar pinken met bemodderde poten z i e t rondlopen beseft h i j 
ineens, dat hier ook nog mensen komen om van di t land te leven. 
Hij behoeft zeker geen verstand van de landbouw te hebben om 
te begri jpen, dat de hier verdiende boterham maar dun belegd zal 
z i j n . 
Gelukkig i s de interne on t s lu i t ing van het land, waarmee 
dus bedoeld worden de verbindingen tussen de boerderijen en het 
land, n ie t overal in Waterland zo s lecht a l s in d i t gedeelte 
van de gemeente Oostzaan. Het z ,g , I lperve ld , tussen Den l i p en 
Ilpendam verkeert eohter ongeveer in dezelfde toestand a ls het 
hierboven bedoelde gebied i n het noorden van Oostzaan, ook wel 
De Haal genoemd. 
Het gebied van Waterland wordt gekenmerkt door een overwegend 
geconcentreerde bewoning. Ook de boerderijen staan meest in of 
langs de toegangswegen naar de dorpen. De externe on t s lu i t ing , 
dus van de boerder i j met het dorp of de s tad i s dan ook in het 
algemeen goed, a l i s het wegennet zeer dun en l a a t de toestand 
van verschil lende wegen t e wensen over. Deze 'concentratie van de 
boerderijen in de kernen brengt echter mëe, dat n ie t a l l e boeren 
hun land b i j huis kunnen hebben. Als uitzondering dient Monnikendam 
genoemd te worden, dat geen boeren binnen z i jn oude wallen herbergt , 
doch deze in de omgeving verspreid heeft wonen. De boeren in de 
andere plaatsen hebben vaak een deel of soms al hun land op enige 
afstand van de boerder i j l iggen. Waar d i t land dan bovendien nog 
in a l l e r l e i kleine stukjes verspreid l i g t , soms ver van elkaar, 
verkeren de boeren in een weinig benijdenswaardige p o s i t i e . Er 
gaat in het overbruggen van de afstand zoveel kostbare t i j d z i t t e n , 
dat de boeren a l leen door zeer lang en hard werken aan een zelfde 
inkomen kunnen komen a l s hun oo l lega ' s onder minder moeilijke 
omstandigheden. 
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Het ia vooral de verbinding van de boerderij met. de erbij behorende 
percelen land, welke in verschillende delen van Waterland een 
rationele bedrijfsvoering zeer bemoeilijkt. Daar het vervoer alleen 
te water kan geschieden, gaat ontzaglijk veel tijd met varen en 
extra laden en lossen verloren. Men denke aan het verweiden van 
het vee op een bedrijf met kleine, verspreid liggende peroelen, 
aan het transport van maohines, zoals hooibouwwerktuigen, aan het 
vervoer en het opbrengen van stalmest en van kunstmest en het binnen-
halen van het hooi. De slechte verzorging en de slechte bemestings-
toestand van het land zijn dan ook gevolgen van deze ongunstige 
'ontsluiting en verkaveling. 
Verder dient gewezen te worden op het feit, dat in de loop 
van deze eeuw het water geleidelijk aan verzoet is, waardoor een 
weelderige zoetwaterflora en -fauna aanleiding heeft gegeven tot 
een steeds meer dichtgroeien van een belangrijk aantal sloten. 
Vroeger toen de groei minder was zagen de boeren nog wel kans hun 
Bloten door baggeren bij té houden? in de tegenwoordige tijd is 
daar echter geen sprake meer van. Men is zover achter geraakt, 
dat alleen met een grootscheepse machinale aanpak nog effeot te 
sorteren is. 
Men gebruikt in hoofdzaak twee typen vaartuigen, namelijk grote, 
zwaargebouwde houten "platten" voor het grote vervoer en kleine 
ranke, licht roeiende "jollen" voor het liohte transport. Met de 
jollen gaat men melken, dikwijls ook op bedrijven, waar men over 
land bij het vee kan komen, zij het dan ook, dat het varende ge-
makkelijker en korter is. 
Wanneer men de topografische kaart van dit gebied in ogen-
sohouw neemt, dan springt t.a.v. de verkaveling duidelijk het 
versohil tussen de verschillende delen van Waterland in het oog. 
Oostzaan heeft veruit de ongunstigste verkaveling, terwijl verder 
het Ilpefveld in de gemeenten Landsmeer en Ilpendam in het oog valt. i&fcuit 
de verzamelde statistische gegevens spreekt dit duidelijk. Voor het 
gehele gebied bedraagt het gemiddelde aantal kavels per bedrijf 
3,7» Voor Oostzaan is dit echter 8. 29% der bedrijven heeft zelfs 
meer dan 10 kavels in gebruik (zie bijlage 4). Ook de kavelgrootte 
steekt in Oostzaan ongunstig af bij de andere gemeenten. Amsterdam-
noord en Broek geven het gunstigste beeld. Daarna komen Ilpendam 
en Monnikendam. Onder Ilpendam valt ook het Ilperveld,. dat tezamen 
met Oostzaan in cultuurtechnisch opzicht het ongunstigst is gesi-
tueerd. In grote trekken kan men trouwens vaststellen, dat de 
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toestand ten- oosten van het Noordhollands I&naal "beter i 's, dan 
ten westen ervan. Een uitzondering vormt het dorp Watergang, 
j u i s t ten oosten van het kanaal, dat wel een zeer s lechte ont-
s l u i t i n g en verkaveling heef t . In het .Amsterdamse gebied i s 
Hólysloot er het s l ech t s t e aan toe , omdat vele.boeren hun land 
aan de overzijde .van het Holysloter Die hebben l iggen. 
Ben vergel i jk ing van de toestand in de versohil lende 
grootteklassen doet z ien, dat de grotere bedrijven er r e l a t i e f 
beter voer staan dan de k le ine . Met het toenemen van de bèdrijfs— 
grootte neemt de gemiddelde kavelgrootte aanzienl i jk t o e , zodat 
het aantal kavels , dat de grotere' bedrijven in .gebruik hebben, 
nauwelijks groter i s dan dat van de k le inere , met uitzondering 
dan na tuur l i jk van de k le ins te bedrijven (kleiner dan 5 h a ) . 
Getraoht i s t e n s l o t t e , aan de hand van enkele gegevens 
over de bedri jfsvoering een indruk te verkri jgen van het verband 
tussen de verkayelingstoestand en het niveau van de bedri j fsvoering; 
Het b l i j k t , dat "de veebezetting per ha weinig verband houdt met 
het aantal kavels per bedr i j f . Wel hebben de. bedrijven met veel 
kavels wat.meer megtvee, dat u i t e raa rd gemakkelijker dan melkvee 
op de ongunstig gelegen percelen kan worden gehouden. Het percen-
tage gemaaid grasland vertoont met het toenemen van het aantal 
kavels een geringe dal ing. 
Hierboven i s reeds opgemerkt, dat de boeren mèt veel kavels 
door harde en vooral ook lange arbeid kaïs zien hetzelfde t e 
bereiken a l s hun co l l ega ' s op gunstiger verkavelde bedri jven. Daar 
de verzorging van de ver gelegen percelen veel t i j d en inspanning 
kos t , zal de boer l i c h t geneigd z i j n , hieraan minder aandacht 
t e besteden. Een zeer in tens ie f gebruik van dicht b i j huis ge-
legen land kan echter het niveau van het bedr i j f a l s geheel s te rk 
optrekken. 
§ 4 . P a c h t e n e i g e n d o m 
Van de oultuurgrond i n Waterland heeft de eigenaar zelf 
ongeveer 42$ in gebruik (tabel 6 ) . Meer dan de he l f t i s dus 
huurland. Tussen de grootteklassen en de gemeenten bestaat in 
d i t opzicht weinig ve r sch i l . 
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PACHT EN EIGENDOM 
Tabel 6 
Groep A 
G r o o t t e k l a s s e / 
Gemeente 
1 - ?k ha 
2% - 5 ha 
5 - 7* aa 
7£ - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
> 20 ha 
Water land 
Broek i n Water land 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Ams t e r dam-noor d 
Aantal 
b e -
d r i j v e r 
14 
49 
87-
110 
163 
118 
63 
604 
113 
5.6 . 
119 
9? 
88 
136 
Opper-
v l a k t e 
c u l t u u r -
grond 
i n ha 
2 5 , 4 
188,9 
540^5 
947 ,0 
1996,0 
2023,0 
1649,3 
7370,1 
1480,1 
735,6 
1235,0 
1183,8 
775,3 
1960,3 
Percentage 
c u l t u u r -
grond i n 
eigendom 
39 
52 
47 
39 
42 
41 
' 44 
42 
40 
52 
47 
44 
50 
33 
Percen tage b e d r i j v e n met de 
c u l t u u r g r o n d voor 
100% in" 
e i g e n -
- dom 
21 
20 
32 
25 
31 
22 
25 
27 
23 
36 
38 
27 
19 
21 
>5CJ&> i n 
e i g e n -
dom 
14 
27 
14 
16 . 
20 
19 
25 
t9 
19 
14 
12 
23 
32 
1.7 
>'50/0 i n 
pacht 
7 
14 
12 
11 
10 
7 
13 
10. 
• 4 
• 4 
11 
14-
17 
12 
10C$> i n 
paoht 
. 57 
39 
42 
47 
39 
52 
37 
44 
54 
46 
39 
36 
32 
51 
Bron: C.B.S. 1955. 
f> van de boeren heeft meer dan de he l f t van de gebruikte 
cultuurgrond in eigen b e z i t . Helaas ontbreken ons gegevens over de 
eigendom van de bedrijfsgebouwen. 
Voor het nemen van maatregelen to t verbetering van gebouwen 
en land i s het gunst ig, a l s veel land i n bez i t i s van de boeren 
zelf . In .vergel i jk ing met de overige weidestrekén in Nederland 
i s de s i t ua t i e , i n Waterland in d i t verband evenwel n ie t ongunstig 
te noemen. 
§ 5 . O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n 
Voor een moderne bedri jfsvoering i s het een v e r e i s t e , dat de 
bedrijven aangesloten z i jn op het e lektr isohe net en op de 
water le id ing. Het overgrote deel der 'bedrijven (93?0 heeft 
e l e k t r i o i t e i t . Met de water le iding i s het n ie t overal even 
gunstig ges te ld , vooral in Monnikendam met de meer verspreid 
staande boerderijen l a a t de watervoorziening te wensen over en 
in mindere mate ook in Oostzaan. In het to taa l moet 24% der be-
drijven het zonder water le iding doen. 
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OPENBARE HUTSVOORZIENINGEN 
Tabel 7 
Groep A 
Gemeente/ 
Grootteklasse 
Broek in Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-faoord 
Waterland 
1 - 2è- ha 
2 i - 5 ha 
5 - 7 i ha 
li - 10 ha 
10 - 1 5 ha 
15 - 20 ha 
> • 20 ha 
Aantal 
be-
drijven 
113 
56 
119 
92 
88 
136 
604 
14 
49 
87 
110 
163 
118 
63 
Percentage bedrijven aangesloten 
op het 
e l e k t r i c i t e i t s n e t 
gebruik makend 
t o -
t a a l 
.91 
96 
100 
96 
86 
88 
93 
93 
86 
92 
94 
93 
93 
95 
van kraoht-
stroom 
56 
50 
35 
49 
32 
43 
44 
7 
10 
22 
34 
52 
59 
76 
water le id ing-
net 
76 
43 
86 
•85 
65 
81 
76 
57 
76 
70 
79 
77 ' 
77 
76 
Bron: C.B.S. 1955. 
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HOOFDSTUK I I I 
BE BEDRIJFSVOERING 
De in het voorgaande hoofdstuk behandelde prqduktie-
omstandigheden z i j n van grote invloed op de bedri j fsvoering. 
Een grote afstand tussen boerder i j en land bemoeilijkt een in ten-
sieve en doelmatige exp lo i t a t i e van dat landj op t e kleine b e d r i j -
ven i s er dikwijls een teveel aan arbeidskrachten in verhouding 
to t de arbeidsbehoefte op dat k le ine bedri j f , met a l s gevolg 
de z .g . verborgen •werkloosheid} de bodemgesteldheid l eg t beper-
kingen op ten aanzien van het gebruik van het land. Dit z i j n 
s lechts énkele wil lekeurige voorbeelden van het verband tussen 
de produktie-omstandigheden en de wijze waarop de boer z i jn 
bedri j f Voert, In het navolgende zullen enkele belangrijke a s -
pecten van de bedri j fsvoering nader worden bekeken. 
§ 1 . D e v e e b e z e t t i n g 
De rundveebezetting i s met gemiddeld 120 melkkoeien per 100 ha 
grasland aan de hoge kant . De versch i l len tussen de gemeenten 
z i jn be t rekkel i jk gering, a l l een Oostzaan s teekt ongunstig af» Dit 
t e meer, a l s men bedenkt, dat in Oostzaan j u i s t veel kleine be-
dr i j f jes z i j n , welke over het algemeen een wat hogere veebezett ing 
per ha hebben dan de g ro te re . De bijzonder hoge melkveebezetting 
in de grootteklasse van 1-2ÜT ha i s een gevolg van het f e i t , dat 
verschi l lende van deze bedr i j f jes door sohillenboeren worden 
beheerd (Monnikendam, Oostzaan en Amsterdam-noord). De jongvee-
bezet t ing geeft geen aanleiding to t opmerkingen. De vetweideri j 
i s n ie t zonder betekenis . De groots te bedrijven hebben in absolute 
z in het meeste mestvee, maar in verhouding to t het aantal melk-
koeien komt er een hoog percentage mestvee voor op de bedrijven 
van 1 - 5 ha' (b i j lage 5)« 
Met uitzondering van een enkel bedr i j f i s de varkenshouderij 
weinig ontwikkeld) er bestaat op d i t punt geen versohil tussen 
de grote en de kleine bedri jven. Er wordt wel aan schapenhouderij 
gedaan, maar veel betekent deze n i e t , a l s men haar verge l i jk t met 
bijvoorbeeld de Beemster. Het f e i t , dat Waterland voor een aan-
z i en l i jk deel op t ransport t e water i s aangewezen, i s oorzaak van 
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de zeer geringe omvang van de paardenstapel . In de gemeente met 
het meeste 'vaste land komen ook de meeste paarden voor .Dé bezet -
t i ng i s daar echter eveneens aan de lage kant . Tenslotte noemen wij 
de pluimveeteelt . De 'bedrijven, welke h i e r i n z i jn gespecia l iseerd, z i jn 
geheel geconcentreerd in Landsmeer, Den U p en Oostzaan. Het 
merendeel dezer bedrijven heeft minder dan 1 ha cultuurgrond en 
ip dus n ie t i n de s t a t i s t i e k e n van d i t onderzoek betrokken. Wij 
zul len aan de pluimveeteelt in. Waterland echter een aparte 
paragraaf wijden. Op de bedrijven van meer dan 1 ha spee l t ' de 
pluimveeteelt prakt isch geen r o l , behoudens dan op een k le in aantal 
bedr i j f jes van i-5 n a ^ n Landsmeer, Den l i p en Oostzaan. 
§ 2 » H e t g r a s l a n d g e b r u i k 
Van het grasland werd in 1953 in t o t aa l 82% gemaaid, 65% 
gehooid en 15% ingekuild. Gelet op de dichte melkveebezetting 
wordt er dus nog tamelijk veel gemaaid. Een aantal percelen i n het 
halfverveende deel van Oostzaan, Landsmeer en Den l i p kan echter 
a l l een maar voor hooiwinning gebruikt worden, aangezien het 
land te slap i s voor beweiding. Ruiters worden i n de hooibouw 
nog maar weinig toegepast . Het gunstige beeld van Ilpendam in 
deze o i j f e r s i s t e danken'aan de Purmer (bi j lage 6 ) . Het N-gebruik 
in Waterland i s laag , gemiddeld 24 kg/ha. Bijzonder s lecht komt 
ook hier weer Oostzaan u i t de bus. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de beweidingsteohniek. 
Wat s t e rk opvalt b i j het bezien van de versohil lende aspecten 
van de bedri j fsvoering i s het ontbreken van duideli jke versch i l l en 
tussen de kleine en de grote bedri jven. Men k r i j g t de indruk, 
n ie t a l leen van een zeer uniforme b e d r i j f s s t i j l , maar ook van 
een ge l i jk niveau van de bedri j fsvoer ing. Een uitzondering vormt 
de groot teklasse van 1-5 ha. Deze bedrijven hebben een zeer.zware 
melkveebezetting en ten dele een b i jverdiens te (of hóofdverdienste) 
in de pluimveeteelt . 
§ 3 . D e f o k k e r i j e n d e k . i . 
. Waterland behoort sinds eeuwen to t het consumptiemelkgebied 
van Amsterdam. Dit betekent , dat de boeren zich r i c h t t e n op een zo 
groot mogelijke melkproduktie, zonder veel aandacht t e sohenken 
aan d& k w a l i t e i t . Aan fokkeri j werd niet gedaan; men paste het 
afmelksysteem t o e . Het behoeft geen betoog, dat zulks gemakkelijk 
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t o t k n o e i e r i j e n a a n l e i d i n g gaf en een r e ë e l gevaar voor de 
volksgezondheid o p l e v e r d e . Tosseram 'bespreekt i n z i j n disser*-
t a t i e u i t v o e r i g de oude t o e s t a n d i n he t consumptiemelkgebied. 
Het invoeren van s t r e n g e r e k w a l i t e i t s e i s e n i n de j a r e n d e r t i g 
en voora l he t systeem van u i t b e t a l i n g van de melk naar he t v e t -
g e h a l t e (voor Water land i n 1943) hee f t een g r o t e ommekeer teweeg 
gebrach t i n de; b e d r i j f s v o e r i n g . Men k reeg b e l a n g s t e l l i n g voor de 
f o k k e r i j . e n g ing i n 1948 over t o t o p r i o h t i n g van een k . i . - v e r e n i g i n g . 
Deze k . i . - v e r e n i g i n g met haar s t a t i o n i n Broek h e e f t z e e r vee l 
b i j g e d r a g e n t o t een s n e l l e v e r b e t e r i n g van de v e e s t a p e l . B i j l a g e 7 
gee f t een ove rz ioh t van de on twikke l ing van he t l e d e n t a l en h e t 
pe roen tage geInsémineerde koe ien van 1948-1954« Ruim een derde van de 
melkvees tape l wordt door de k . i . - v e r e n i g i n g bed iend . Het pe r cen -
t age aanges lo t en b e d r i j v e n l o o p t t egen de 30$. Op de b e d r i j v e n 
beneden de .10 ha i s de b e l a n g s t e l l i n g vóór de k . i . wat minder 
dan op
 ;dö g r o t e r e b e d r i j v e n . De v e r s c h i l l e n t u s s e n de gemeenten 
z i j n t a m e l i j k g r o o t . Oostzaan komt ver a c h t e r a a n , voorafgegaan 
door I I pendant en Landsmeer. 
Van de b e d r i j v e n neemt 43% deel aan de m e l k ó o n t r o l e . I n he t 
geheel wordt een k l e i n e 60$ van de .melkveestapel g e c o n t r o l e e r d 
( b i j l a g e 8 ) . De o i j f e r s voor deelneming aan k « i . en me lkóon t ro le ' 
ve r tonen g r o t e overeenkomsten met d i e voor geheel Noordholland •"• 
en Neder land. :,-•••-:• 
§ 4 . D e p l u i m v e e h o u d e r i j ' 
De eendenhouder i j d a t e e r t i n Water land a l . u i t de v o r i g e eeuw. 
De water r i jkdom en de moge l i jkhe id goedkoop eendevoer aan t e kopen . 
z o a l s n i e t t e ©onsumarea v i s u i t h e t U s e l m e e r bevorderden de . 
on twikke l ing van deze b e d r i j f s t a k . Vooral na de E e r s t e Wereld-
oo r log i n h e t beg in der j a r e n t w i n t i g b r e i d d e de t e e l t z i o h s t e r k 
u i t . Ook de k i p p e n h o u d e r i j k r e e g toen b e t e k e n i s . De a f z e t van .de 
Produkten was g e r i c h t op Amsterdam en voor zover h e t de eende-
e i e r e n b e t r e f t h o o f d z a k e l i j k op de Zaans t r eek voor i n d u s t r i S l e 
verwerk ing . De p l u i m v e e t e e l t werd en wordt h o o f d z a k e l i j k u i t g e -
oefend i n Landsmeer, Den l i p en Oostzaan, waar men de hokken 
van.goedkoop z . g . scha lenhout (hout van de r a n d van de boom g e -
zaagd) n e e r z e t t e op de l ange smal le p e r c e l e n l a n d ' l a n g s de 
dorpsweg. Door de l a a t s t e w e r e l d o o r l o g hee f t de p lu imveehouder i j 
een gevoe l ige k l a p gekregen . Door een r e g e r i n g s p o l i t i e k , welke 
e r v i a de ku iken toewi jz ingen op g e r i c h t was de p lu imveehouder i j 
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te concentreren op de gemengde landbouwbedrijven, is in Waterland 
na de oorlog slechts een gedeeltelijk herstel van de pluimveehouderij 
ingetreden. Vele leegstaande en dikwijls bouwvallige hokken getuigen 
van de vroegere betekenis van deze bedrijfstak. 
De pluimveehouderij wordt praktisoh geheel uitgeoefend op 
zuivere pluimveebedrijven met minder dan 1 ha oultuurgrond. 
Tabel 8. 
PLUIMVEEBEDRIJVEN 
(met meer dan 100 leghennen of eenden) 
Gemeente 
Broek i n Water land 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-noord 
Bedr i j ven van < 
a a n t a l 
1 
1 
37 
28 
44 
2 
a a n t a l 
leghennen 
1Ô0 
100 
13.562 
5.938 
15.552 
400 
1 ha 
a a n t a l 
eenden 
60 
-
9995 
6895 
12295 
-
Bedr i , 
a a n t a l 
-
-
1 
-
5 
-
ven van 1-
a a n t a l 
leghennen 
^ 
-
170 
-
I94O 
-
•2% ha 
a a n t a l 
eenden 
i_ 
-
2550 
-
6360 
_.. 
Bron« C.B.S, 1953 II. 
Op verschillende bedrijven houdt men zowel kippen als eenden. 
Aangezien de kippen in het algemeen gevoeliger zijn voor ziekten dan 
de zeer sterke Khaki-Campbell-eenden, is de kippenhouderij riskanter 
dan de eendenhouderij. Waar de verzorging en de hygiënische voor-
zorgsmaatregelen in het Waterlandse bedrijf niet op een hoog peil 
staan en dientengevolge tamelijk veel ziekte onder de kippen 
heerst, ziet men geleidelijk aan de kippenstapel inkrimpen, terwijl 
de eendenhouderij,ondanks het feit dat zij gemiddeld minder lonend 
is dan de kippenhouderij, zich beter handhaaft. In het algemeen 
bestaat eohter de indruk, dat de pluimveeteelt in Waterland aohter-
uit gaat. Het bedrijf is zeer arbeidsintensief en heeft met de 
veehouderij het bezwaar, dat men ook 's zaterdagsmiddags en 
's eondags moet werken. De animo onder de jongeren is daardoor 
gering, zodat personeel zeer moeilijk te krijgen is en er een 
opvolgersprobleem ontotaat« De bedrijfsuitkomsten zijn bovendien 
wisselvallig en de arbeidsuren gemiddeld slecht betaald. Het 
perspectief voor deze bedrijfstak is dan ook weinig florissant. 
Van het honderdtal bestaande bedrijven is het merendeel sleoht 
geoutilleerd. Het kapitaal, de vakkennis en de mentaliteit om de 
bedrijven te moderniseren ontbreken veelal. Mede in verband met 
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de toenemende concurrentie, van andere gehieden( invoer van 
Chinees e iwi t ) . en de st i jgende voederkosten kan een verdere 
achteruitgang worden verwacht, a l r i s het zeer waarschi jnl i jk , 
dat met. name de eendenhouderij zich op een besbheiden schaal zal 
weten te handhaven. De l a a t s t e jaren gaat men zich •taauweris meor 
toeleggen op het houden van slaohteenden. 
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HOOFDSTUK IV 
IE AGRARISCHE BEVOLKING 
De agrarische bevolking van Waterland bestaat overwegend uit 
boerengezinnen. Daar de werkzaamheden meestal met de in het gezin 
aanwezige arbeidskrachten kunnen worden volbracht, vormen de 
agrarische arbeiders slechts een klein deel van de bevolking. Van 
de werkzaamheden immers wordt 84% verricht door het gezin, f2$ 
door vast en &rfo door tijdelijk vreemd personeel. De laatste 
percentages zijn in de loop van deze eeuw voortdurend afgenomen; 
het aantal zelfstandige boeren is daarentegen nog enigszins toege-
nomen (tabel 9), al is sinds 193Ö een duidelijke daling van het 
aantal boeren te constateren. 
Tabel ? 
DE MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Gemeente 
Broek i n Water land 
Monnikendam 
Ilpendam 
.Landsmeer 
Oostzaan 
Vijf gemeenten 
I n d e x o i j f e r s (1909 » 100) van 
de z e l f s t a n d i g e 
a g r a r i ë r s i n 
1909 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1930 
119 
113 
HO 
211 
172 
157 
1947 
110 
107 
152 
172 
167 
142 
de n i e t - z e l f s t a n -
disce. a g r a r i ë r s i n 
1909 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1930 
68 
88 
69 
87 
70 
75 
1947 
62 
75 
91 
67 
58 
71 
a l l e a g r a r i ë r s ' 
i n 
1909 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1930 
90 
99 
112 
137 
107 
108 
1947: 
82 
, 90; 
117 
.109 
96: 
100; 
Brons C .B .S ,~vo lks - en b e r o e p s t e l l i n g e n . 
Het i s h i e r n i e t de p l a a t s , op de oorzaken h i e r v a n i n t e 
gaan. Wij z u l l e n ons i n h e t volgende voora l r i o h t e n op de samen-
s t e l l i n g van de a g r a r i s c h e bevo lk ing , de gesohooldheid en de 
beroepskeuze van de zoons . 
§ 1 . D e b e d r i j f s h o o f d e n 
De leeftijdsopbouw van de boeren laat een veroudering van 
de groep zien. 12?£ is ouder dan 65 jaar en meer dan de helft 
ouder dan 50 jaar. Jonge boeren zijn er in verhouding veel minder5 
li<> is jonger dan 30 jaar, 24$ jonger dan 40 jaar. De hoge gemid-
delde leeftijd geldt voor alle grootteklassen, hetgeen erop wijst| 
dat men in Waterland blijkbaar weinig kans of animo heeft, in de 
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loop van zijn leven zijn bedrijf te vergroten. Ook uit een ver-
gelijking van de leeftijdsopbouw der boeren met de verkavelings-
toestand blijkt, dat de oudere toeren niet over gunstiger verkavelde 
bedrijven beschikken dan hun jongere collega's. Men krijgt de 
indruk yari een zeer star beeld, waarin de mogelijkheden tot 
verbetering van de omstandigheden in de loop van de tijd,niet • 
aanwezig waren, of niet" werden gebruikt. 
Agrarisch onderwijs hebbende huidige boeren maar zeer weinig 
gevolgd (tabel 10'). Slechts 21$ heeft vakonderwijs gehad en.dan • -: 
nog in hoofdzaak een landbouwoùrsus. Gezien de eisen, .welke 
het moderne landbouwbedrijf aan de boer stelt, is dit totaal; on-
voldoende. Zoals te verwaohten neemt met het toenemen van de. be- ,.-. 
drijfsgrootte de scholing van de boeren toe, . .- .., • .-.,'.... 
Tabel 10 
HET OMEHWIJS VAN DE BI5DEÏJFSH00PDEH 
. • - - . . . . . . 
iGroötteklasse/ 
Gemeente. 
i '"'•' -;• "•'.''-..• 
1 j .;•- 2i,5 ha, 
2J5.;.-: 5J-. ha'... .• 
y . -v7V5 pd • 
7j5,-10 ha 
10* .-.-15 ';" hà -, 
15 "-20 ha ' -
>20 ha 
Waterland 
Broek in Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-noord -
Aantal 
manne- . 
lijke. 
bedrijfs-
hoofden' 
14. 
49, : 
88.. , 
•114. 
158 
119 
61 
603. 
• 108 
•56 
117 
93 
90 
139. 
Percentag 
-zonder 
„land^ - of . 
tuinbouw-, 
onderwijs 
93 
94 . 
85 
. 84 
••" 71 
76 
67 
79 
60 
86 
76 
88 ' 
87 
. 81 
Groep A 
e mannelijke bedrijfshoofden v 
mét 
land- of .• 
tuihbouw-
cursus 
• 7 
6 
10 
. 6 
: 17 
15 
18 
12 
25 
9 
14 
2 
11 
.11 ., 
mét lagere 
land- of 
tuinbouw-
school 
; -' 
; -
: 4 
: 9 
,*>. 
L
. 8„ . 
10 
• .7 .. .-
,9 
. 4 
10 
8 
2 
8 • 
met 
middelbaar • 
land^ - óf 
tuinb.onden/v. 
~ 
" • " ' • . 
i •••••M* 
'-•'IV--tv i 
•
 V2''"V'-; 
' '1 ' -"• : 
• • 5-
2 
6 
2 
-
2 
-
11 
Bron: C,B..S«1955 
§ 2 . H e t k i n d e r t a l 
Hét Waterlandse boerengezin heeft gemiddeld drie kinderen. 
Zoals ook elders in ons land is gebleken, neemt- het kindertal toe 
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met de bedrijfsgroottej de grootteklaese van 1-2^ ha vormt hierop 
een uitzondering. Naar kerkelijke gezindte onderaoheiden ontstaat 
een grotere spreiding van het gemiddelde kindertal. De verschillen 
tussen de gemeenten zijn van weinig betekenis (bijlage 9). 
§ 3. D e z o o n s 
Van bijzonder groot belang voor de toekomstige ontwikkeling 
van de landbouw is de beroepskeuze van de boerenzoons. De zoons, 
die na het aflopen van de lagere sohool de landbouw kiezen, dragen 
- al dan niet tijdens of na een speciale agrarische soholing - in 
belangrijke mate bij tot de voorziening met arbeidskrachten. 
Bovendien zijn zij op den duur de gegadigden voor opvolging op de 
vrijkomende bedrijven. 
Waar zoals in Waterland de gezinsbedrijven sterk overwegen, 
is de zoon vaak een welkome hulp in het bedrijf, vooral als de 
vader al wat ouder wordt. Van de huidige zoons van 15 jaar en 
ouder heeft echter niet minder dan 45$ e e n bestaan buiten de 
landbouw gevonden (hierin zitten ook sohoolgaanden, die zich 
voorbereiden voor een niet-agrarisch beroep). Ruim de helft 
(53$) van de zoons werkt dus in de landbouwJ het merendeel op 
het ouderlijke bedrijf (38$), 11$ reeds als zelfstandig, boer, ter-
wijl 4fo der zoonö bij andere boeren werkzaam is. De afvloeiing 
heeft uiteraard niet massaal na de lagere school plaats; vele 
jongens werken eerst nog enige tijd op het ouderlijke bedrijf. In 
de oijfers komt dit tot uitdrukking door een toeneming van de 
afvloeiing met het stijgen van de leeftijd. Dat in de groep zoons 
van 35 jaar en ouder betrekkelijk weinig afvloeiing heeft plaats 
gehad, hangt waarsohijnlijk samen met het gebrek aan werkgelegen-
heid buiten de landbouw in de jaren dertig. Het feit, dat driekwart 
van deze zoons (35-4O jaar) nog op het ouderlijke bedrijf werkt 
en slechts één kwart zelfstandig boer is geworden tot heden, 
wijst wel op de zeer ongezonde toestanden, welke ontstaan, als 
de afvloeiing om welke reden dan ook stagneert. Het is dus een 
gelukkig verschijnsel, dat van de huidige generatie zoons zo 
vele gebruik maken van de goede gelegenheid, buiten de landbouw 
een bestaan te vinden, aangezien er in een gebied als Waterland 
nu eenmaal geen uitbreiding van de agrarische, werkgelegenheid 
kan plaats hebben en in feite reeds te veel mensen van de landbouw 
moeten leven, hetgeen blijkt uit het grote aantal te kleine 
bedrijven. 
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..Men ka» zioh nu afvragen, welke verhouding er bij het 
huidige niveau van dè afvloeiing bestaat tussen het aantal 
boerenzoons-oandidaat-bedrijfBhoofd en het aantal bedrijven 
dat voor hen besohikbaar komt. Deze verhouding wordt benaderd 
door berekening van de z.g. generatiedruk. Daarbij wordt ervan 
uitgegaan, dat de im de landbouw werkende zoons tussen hun 15.de 
en 30ste jaar zelfstandig moeten worden. Jaarlijks dient dan dus 
l/l5 deel van deze zoons een bedrijf te krijgen. Is anderzijds ... 
de tijd, welke men bedrijfshoofd blijft, ongeveer 33 jaary dan •. 
komt er jaarlijks dus ongeveer l/33 deel van. het aantal bedrijyen. 
voor een boerenzoon besohikbaar. De generatiedruk nu is,het 
quotiënt van deze beide grootheden. Is dit quotiënt groter dan 1, 
dan zijn er in verhouding te veel boerenzoons die een eigen 
bedrijf zoeken, tenzij zij genoegen nemen met het aanvaarden van. 
de leiding over een bedrijf na hun 30ste jaar; Is hét kleiner dan 
1, zoals in Waterland het geval zou zijn volgens deze hypothese, 
dan betekent dit, dat er meer plaatsen als bedrijfshoofd openvallen,; 
dan er opvolgers zijn onder de boerenzoons, tenzij zij vóór hun 
30ste jaar bedrijfshoofd worden. Een dergelijk relatief gebrek . 
aan opvolgers kan leiden tot een samenvoeging van bedrijven 
en/of tot een Vestiging van boeren uit andere streken. 
Met uitzondering van de grootteklasse van 1-2i- ha is de 
generatiedruk op de kleine bedrijven wel zeer klein. Met de 
bedrijfsgroottè neemt de druk toe, maar van een druk kan eigenlijk 
alleen gesproken worden óp de bedrijven boven de 20 ha. In dé 
bedrijfskiassevan 15-20'ha is de generatiedruk ongeveer 1, het-
geen dus betekent, dat er ongeveer evenwicht is tussen het aantal 
gegadigden en de vaoant komende bedrijven. Dat de generatiedruk 
met de bedrijfsgroottè toeneemt, is begrijpelijk, gezien het 
hogere gemiddelde kindertal en het feit, dat ér meer arbeid 
verricht moet wórden, naarmate het bedrijf groter is. 
Naar een verklaring voor de aanzienlijke afvloeiing uit de 
landbouw behoeft men niet lang te zpeken.. Enerzijds zijn de 
Omstandigheden', waaronder de landbouw in Waterland moet worden 
bedreven zeer ongunstig en ligt de- beloning voor het lange en 
harde werkBn dermate laag, dat men meer en meer onder de agrarisohe 
jongeren de animo voor het boerenvak;- ziet. t.anen. Dit verschijnsel, 
doet zich vooral in veehouderij gelden door de daar heersende 
zeer lange werktijden en de afkeer van het melken op zaterdagmiddag 
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en zondag. Andera i jds i s de l i g g i n g van Water land van g r o t e 
i n v l o e d op de a f v l o e i i n g u i t de landbouw. De i n d u s t r i ë l e b e -
d r i j v e n van, Amsterdam-noord l i g g e n n a a s t de deur en ,de a r b e i d s - . 
voorwaarden eh —omstandigheden z i j n i n v e r g e l i j k i n g t o t d i e i n 
de landbouw zo g u n s t i g , dat v e l e jongens er h e t h a r d e , w i s s e l -
v a l l i g e boe renbes t aan g raag voor opgeven. 
'
 !Ten o p z i c h t e van hun vader z i j n de zoons, , d ie i n de l a n d -
bouw werken b e t e r voor h e t a g r a r i s c h e vak gesohoold . Van de 20 
meewerkende inwonende zoons van 25 j a a r en ouder hebben er s l e c h t s 
3 geen a g r a r i s o h onderwijs genoten , t e r w i j l de h e l f t de l a g e r e 
landbouwschool hee f t door lopen . 
•Pabel 11 
ONDERWIJS VAU DE OUDERE ZOONS 
G r o o t t e -
k l a s s e 
7i -'.10 ha 
10 - 15 ha 
1 5 - 2 0 ha 
> 20 ha 
Waterland 
Aantal inwonende meewerkende zoons 
t o t aa l 
2 
9 
3 
6 
20 
zonder 
agrar isch 
onderwijs 
1 
2 
3 
i l 1 m l 1 1 
met land-
of1 t u in -
bouwcursus 
1 
2 
1 
2 
6. 
met lagere 
land- of t u in -
bouwschool 
— 
5. 
3 ' 
1Ö 
met middelbare 
land- of t u in -
bouwschool 
1 
1 
Bron: C.B.S. 1955. 
Van de afgevloeide zoons is het grootste deel in de 
industrie en de nijverheid terecht gekomen, maar ook in handel^ 
verkeer en administratieve beroepen hebben zij een bestaan ge-
vonden. Het grootste is de afvloeiing in Oostzaan en Landsmeer, 
de twee plaatsen, welke het meeste contaot met Amsterdam onder-
houden, mede door de ter plaatse voorkomende handel. Ongeveer de 
helft van de buiten de landbouw werkende zoons is forens. De 
meesten hiervan werken in Amsterdam. Van de Oostzaners werkt 
de helft in Amsterdam, de andere helft in Zaandam. Voor de 
overige gemeenten speelt Zaandam als werkgemeente geen rol. 
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Tabel 12 
POHÉHSÏSME 
Leeftijdsklasse/ 
Gemeente 
15 ~ 19 jaar 
20 - 24 jaar 
25 - 29 jaar 
30 - 34 jaar 
35 - 39 jaar 
>.. 4° daar 
Waterland 
Broek in Waterland 
•Monnikendam 
ïlpendam '. 
Landsmeer 
Oostzaan 
Ams t er dam-noor d 
Aantal in de gemeente wonende zoons, 
•werkend buiten de landbouw" 
to-
taal 
14 
28 
33 
29 
10 
14 
128 
12 
13 
21 
26 
38 
18 
waarvan werkend in 
woonge-
meente 
5 : 
12 
15 
;
 13 
5 
7 
57 
6 
10 
6 
4 
: 13 
18 
Amsterdam 
6 
11 
6 
6 
3 
5 
37 
5 . 
2 
9 
10 
11 
Zaandam 
1 
3 
4 
2 
1 
11 
11 
overige 
gemeenten 
:•' '2. ' 
'1 ': •'• 
3 •"; 
4 
10 
... 1. 
1 
; 5 . • 
- 1 
• - 2 ' • 
onbekende 
kerkgemeente 
4 
••" • 6 
2 
1 
13 
1 
/ vi 11 
:
 ;1 
• 
Brona L .E . I . 1955. ' •
 : : . , 
§ 4 , D e d o o h t e r s • ' ' ; 
Aangezien er voor de dochters nog minder dan voor de zoons 
werkgelegenheid i n het gebied zelf bes t aa t , z i jn z i j in nog 
s terkere mate op het werken i n de s tad aangewezen. Velen van hen 
werken a l s hulp in de huishouding en ver la ten dan hun dorp. Daar-
door i s er in de dorpen een gering mannenoversohöt. 
Weerstanden tegen het werken i n de s tad heeft men in Waterland 
e igenl i jk n i e t , aangezien men reeds eeuwen gewend i s aan het 
ver t rek van de over to l l ige arbeidskraohten naar de s tad. ' Betrekke-
l i j k nieuw i s eohter het forensisme, dat vo*ór het ontstaan van 
Amsterdam-noord in deze eeuw en de verbeter ing van de oommunioa-
tiemiddelen prakt isch n ie t voorkwam. 
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HOOFDSTUK V 
ARBEIDSAANBOD EN WERKGELEGENHEID 
Zoals reeds, eerder is opgemerkt, wordt de veehouderij in 
Waterland overwegend op gezinsbedrijven uitgeoefend. Dit blijkt, 
wel duidelijk uit het procentuele aandeel, dat de verschillende 
categorieën arbeidskrachten hebben in de werkzaamheden(tabel 13). 
.Tabel 13 
AANDEEL IN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE CATEGORIEËN ARBEIDSKRACHTEN 
Groep A 
Grootteklasse/ 
Gemeente 
1 - 2|- ha 
2g— 5 ha 
5 - für ha 
7i - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
>_ 20 ha 
Waterland 
Broek in Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-noord 
Aantal 
volwaar-
dige 
arbeids-
krachten 
6,95 
40,71 
65,41 
103,96 
194,01 
184,29 
131,93 
727,26 
135,12 
71,67 
141,13 
119,91 
83,83 
175,60 
Percentage volwaardige arbeids-
krachten in de vorm van 
gezins-
personeel 
100 
93 
97 
91 
86 
78 
75 
84 
84 
91 
87 
83 
78 
83 
vreemd personeel 
vast 
2 
1 
6 
10 
17 
21 
12 
12 
3 
8 
14 
20 
13 
t i j d e l i j k 
5 
2 
3 
4 
5 
4 
4 .. 
4 
6 
5 
3 
2 
4 
Bron: C.B.S. 1953 I3C 
84$ van de arbeid wordt verricht door gezinsleden, 16$ door 
vreemd personeel, waarvan 12$ door vaste en 4$ door losse arbeids-
krachten. Het aandeel-in de arbeid van de gezinsleden daalt met 
het toenemen der, bedrijfsgrootte én varieert van 100$ op de 
kleinste bedrijven tot 75$ op de grootste. Vrouwenarbeid is van 
geringe betekenisj het leeuwendeel der werkzaamheden wordt gedaan 
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door de boeren en de meewerkende zoons. Van dê zoonB van 15 jaar 
en ouder werkt' 38$ in de landbouw op het ouderlijke bedrijf (zie 
ook bijlage 10). 
Hoe is het nu gesteld met de verhouding tussen het aanbod 
van agrarische arbeidskrachten enerzijds en de werkgelegenheid in 
de Watèrlandse landbouw anderzijds? Voor de welvaart in de land-
bouw is het van groot belang, dat de arbeidsbehoefte en het arbeids-
aanbod op elk bedrijf zo goed mogelijk aan elkaar zijn aangepast. 
Ten einde een vergelijking mogelijk te maken worden de arbeids-
kraohtën omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten en de 
arbeidsbehoefte uitgedrukt in uren genormaliseerde arbeid, z.g, 
standaarduren. De verhouding tussen arbeidsbehoefte en arbeids-
aanbod, het z.g. arbeidseffeot, geeft dan aan, hoeveel standaard-
uren per volwaardige arbe.idskxaoht worden gemaakt. In bijlage 11 
is een uitvoerige beschouwing té vinden over de berekeningswijze 
en de betekenis van standaarduren en arbeidseffeot. 
Het arbeidsaanbod per bedrijf varieert van ongeveer 1 op dè 
kleinste tot 2^ volwaardige arbeidskrachten op de grootste be-
drijven. Ofsohoón dus de grote bedrijven meer dan 10 maal zo groot 
zijn als de kleine, is de arbeidsbezetting er sleohts 2^ maal zo 
groot. Dit betekent, dat per volwaardige arbeidskracht op de grote 
bedrijven een veel grotere oppervlakte grasland aanwezig ie, dan op 
de kleine. Men kan het ook anders zeggen« naarmate de bedrijven 
kleiner zijn, is het arbeidsaanbod per oppervlakte-eenheid 
groter. Verwonderlijk is dit niet, omdat het arbeidsaanbod aan 
een minimum gebonden is. Het kan nu eenmaal niet veel kleiner 
worden dan 1, omdat op elk bedrijf toch tenminste de boer 3el£ 
aanwezig is (bijlage 12). 
Evenals het arbeidsaanbod neemt de arbeidsbehoefte per . 
bedrijf met de bedrijfsgrootte toe: een uitzondering vormt de 
groep bedrijven'van 1 - 2% ha, welke door de pluimveeteelt een 
bijzondere plaats inneemt.' De arbeidsbehoefte néémt met de 
grootte eohter veel sterker toe dan het arbeidsaanbod', hetgeen 
betekent, dat het arbeidseffeot op de grotere bedrijven veel 
groter is darf op de kleine. Aangezien nu het arbeidseffeot een 
maatstaf Is gebleken voor het inkomen per werker, doordat het 
inkomen per standaarduur op kleine en grote bedrijven ongeveer 
even hoog is, kan men hieruit de conclusie trekken, dat het 
'inkomen per werker op de kleine bedrijven veel lager ligt dan 
op de grote. De oorzaak van de verschillen is in de eerste plaats 
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de wanverhouding tussen het aantal agrarische beroepspersonen 
en de aanwezige werkgelegenheid op de kleine bedrijven. Er is 
in feite een teveel aan arbeidskracht, waardoor een gedeelte.on-
produktief moet blijven. Door een intensievere bedrijfsvoering op 
de kleine bedrijven zouden de boeren hun aohterstand kunnen in-
halen, maar blijkens de cijfers gebeurt dit niet. Ben uitzondering 
vormt eohter de groep kleine bedrijven met een aanzienlijke pluim-
veeteelt. De pluimveeteelt vraagt maar weinig grond en is zeer 
arbeidsintensief, waardoor het mogelijk is op de bedrijfjes van 
1 - 2$i ha met pluimveeteelt tot een redelijk arbeidseffect te komen. 
Omtrent het inkomen per werker op deze bedrijven in vergelijking 
met de grotere weidebedrijven kan men in dit verband evenwel niets 
zeggen, aangezien het inkomen per standaarduür voor elk bedrijfs-
type anders ligt« Het verschil in arbeidseffeot tussen kleine en 
grote bedrijven iB in Waterland wel bijzonder groot. Dat de opper-
vlakte cultuurgrond en het aantal dieren .dat één man verzorgt op 
de grote bedrijven meer dan tweemaal zo groot is als op de 
kleine, vindt ongetwijfeld mede zijn oorzaak in het verschil in 
meohanisàtiegraad tussen kleine en grote bedrijven. Heeds bij de 
bespreking van de mechanisatie in het hoofdstuk over de bedrijfs-
voering werd aangetoond, dat de grote bedrijven aanzienlijk meer 
arbeids- en kraohtwerktuigen bezitten dan de kleine. Mede hierdoor 
kan het aantal produktie-eenheden dat één man bedient op de grote 
bedrijven veel groter zijn dan op de kleine. 
Is het mogelijk het arbeidseffect op de kleine bedrijven te 
vergroten, met andere woorden de arbeidsbehoefte en het arbeids-
aanbod beter aan elkaar aan te passen? In beginsel staan twee 
mogelijkheden open, namelijk een vergroting van de arbeidsbehoefte 
enerzijds en een verlaging van het arbeidsaanbod anderzijds. 
De vergroting van de arbeidsbehoefte kan men ook intensi-
vering van het grondgebruik noemen. In het hoofdstuk over de 
bodem werd geoonoludeerd, dat het overgrote deel van Waterland 
alleen geschikt is voor gebruik als grasland. Overgang naar 
arbeidsintensievere gewassen, bijvoorbeeld tuinbouw, biedt dan ook 
geen perspectieven. Wat het graslandgebruik betreft blijft er dus 
over het houden van meer vee. Binnen zekere grenzen is dit inder-
daad mogelijk, maar gezien de reeds vrij zware veebezetting op de 
kleine bedrijven kan hiervan toch niet veel worden verwacht. 
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De pluimveeteelt , welke, zoals wij zagen, op'een deel der k le ins te 
bedrijven de arbe idsprodukt iv i te i t aanzienl i jk verhoogt, opent voor 
het geheel, ook geen perspectieven, vanwege de bijzondere voor-
zieningen, de-finanoieringsmoeilijkheden en de r i s i c o ' s . Wat ' 
be t re f t de vermindering van het arbeidsaanbod z i j nogmaals 
gewezen op het bestaande minimum van ongeveer 1 volwaardige 
arbeidskracht per bedr i j f . Op de bedrijven beneden 10 ha heeft 
de arbe idsbezet t ingvolgens .de berekening ongeveer d i t mininnra 
bereikt en i s dus een verdere verlaging n ie t mogelijk. Baar het 
j u i s t om verhoging van het arbeidseffect op de kleine bedrijven 
gaat , kan vermindering van het arbeidsaanbod dus ook geen soelaas 
bieden. , 
De enige weg to t verbeter ing van de arbeidsprodukt iv i te i t • 
i s de vergrot ing .van de kleine bedrijven t o t een zodanige g roo t t e , 
dat het arbeidsaanbod van de gezinsleden er vol ledig emplooi v indt . 
Aangezien d i t arbeidsaanbod afhankelijk i s van de f a se , waarin 
hét groeiende gezin z ich.bevindt , kan men over de gewenste groot te 
twisten. Voor éen eenmansbedrijf in de veehouderij kan men" eohter ' 
a l s benedengrens toch wel JO ha s t e l l e n . •••'• 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit rapport zijn de resultaten neergelegd van een onder-
zoek naar de positie van de; landbouw in Waterland. Gezien het 
feit/ dat het in het bijzonder de produktie-omstandigheden zijn, 
welke in Waterland moeilijkheden veroorzaken, is voornamelijk 
hierop de aandaoht geooneentreerd geweest. 
Duidelijk is naar voren gekomen, dat de "belangrijkste belemmering 
voor eèn gezonde bedrijfsvoering wordt veroorzaakt door de buiten-
gewoon slechte verkaveling en ontsluiting in een groot deel van het 
gebied. De drooggemaakte meren vormen hierop uiteraard een gunstige 
uitzondering. Vooral onder de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Ilpendam 
(met name Den lip) is de versnippering groot en de bereikbaarheid 
- zelfs te water - moeilijk. Ontsluitingswegen ontbreken, zodat alle 
vervoer per "jol" of "plat" moet gebeuren. Onder de gemeenten Broek, 
Amsterdam en Monnikendam komt wat minder water voor en is de ont-
sluiting door het voorkomen van verbindingswegen tussen de dorpen 
wat- beter dan in de eerstgenoemde plaatsen, maar ook hier hebben de 
boeren hun land vaak zeer verspreid liggen en ver van huis. 
Bedenkt men dan hierbij, dat de bodemgesteldheid overwegend 
sleohts een matige graspróduktie toelaat - zoals uit een karterings-
onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen is 
gebleken - dan is het duidelijk, dat in Waterland geen welvarende 
landbouw is te verwachten. Het profiel van deze veengrond is van 
dien aard, dat zonder diep ingrijpende cultuurtechnische werken 
geen redelijke verbetering van de bodemvruchtbaarheid mag worden 
verwacht. De drooggemaakte meren vormen hierop maar gedeeltelijk 
een uitzondering, in verband met het veelvuldig voorkomen van 
storende lagen in de ondergrond* 
Geen wonder, dat men in dit gebied vanouds overwegend kleine 
gezinsbedrijven aantreft en een agrarische bevolking, die gewend 
is hard te ploeteren voor een karig belegde boterham; Wegens 
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de landbouw is men reeds 
lang vertrouwd met het begrip "afvloeiing". De reoente industriële 
ontplooiing en de relatief gunstige arbeidsvoorwaarden in ver-
schillende niet-agrarische bedrijfstakken hebben op het platte-
land een situatie gesohapen, waarin opvolgers zelfs schaars beginnen 
te worden, doordat véle boerenzoons een beroep buiten de landbouw 
kiezen. Aangezien dit veelal het eerst op de minst rendabele, dus 
de feitelijk te kleine bedrijven geschiedt, kan de vraag worden 
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geste ld of hiervan een r e l a t i e v e vermindering van het aantal 
t e kleine 'bedrijven i s te verwachten. De aanwezige s t a t i s t i s c h e •... 
gegevens wijzen n ie t of. nauwelijks in die r i c h t i n g . Het i s 
evenwel •Waarschijnlijk, dat op,langere termijn de vergrote af-
vloei ing z a l ' r e s u l t e r e n i n een daling van het aantal zeer k le ine 
hedr i j f j es , a l zul len er wel immer mensen bl i jven die "bereid z i jn 
t e "scharrelen" op een k le in lapje grond. Het i s , gezien de be-
staande/omstandigheden waaronder de boeren in Waterland moeten 
próduoerenj echter eveneens waarschi jnl i jk , dat , zonder ingrijpende 
wijzigingen in-'.de agrarische s t ructuur van het gebied, .een wel— 
Var:éride landbouw onmogelijk i s . V/elke stru&tuurverbeteringep kunnen 
worden gerea l i seerd binnen het kader van de te verwachten ontwikke-
l i n g van. het gebied? . 
- Gezien de l igging van hét gebied,tussen de snelgroeiende 
indus t r i ë l e oentra van Amsterdam en Zaanstreek enerzijds en.hert 
toekomstige modern ingerichte'landbouwgebied van de Markerwaard/ 
anderzi jds , kan een synthese van het landbouwperspeotief slec'hts:• ; 
zinvol z i jn , , a l s met de gesignaleerde ontwikkeling aan de pe r i f e r i e 
van het gebied rekening wordt gehouden.. Zoals bleek, i s de i n -
vloed, van Amsterdam op de gang van zaken in Waterland a l enige 
eeuwen aanwezig, doordat het gebied fungeert a l s melkwinnings-
gebied voor de s tad en a l s opvangcentrum voor. het bevolkings-
oversohot van z i jn agrarische omgeving. In deze eeuw en vooral 
na de l a a t s t e wereldoorlog i s daar nog de betekenis a l s werkstad 
voor-de bewoners bijgekomen. Ongetwijfeld i s .hierdoor de invloed 
van de s tad op het p l a t t e l and nog aanzienl i jk toegenomen. De 
Zaanstreek heeft in d i t opzicht a l leen betekenis voor de gemeente 
Oostzaan. • "' 
De gro.ei, van de s tede l i jke centra hangt a l s een dreiging 
•boven het .agrar isohe p la t t e l and . De boeren hebben het gevoel, dat 
hun belangen to t aa l geen gewicht i n de schaal, leggen en dat de 
besl iss ingen over planologische zaken geheel, bui ten hen om worden 
genomen* De vele wijzigingen geven hun- de indruk ..aan de willekeur 
dér stedelingen te z i j n overgeleverd. De p laa t s van h,et boogkanaal 
om Amsterdam-noord s t aa t n ie t vast en baart de .boeren in-het 
betrokken gebied ,veel zorg. Overigens kan.men ziob nie t aan de 
indruk onttrekken, dat menige,boer wel genegen i s z i jn bedri j f 
te ver la tenj als..een f l inke schadevergoeding wordt be taa ld . De 
be t rekkel i jk ongunstige uitkomsten van het landbouwbedrijf en 
het gevoel,, dat de bedrijven onder de rook-van de s tad vroeg of 
l aa t tooh voor de s tadsui tbre id ing moeten wijken, bevorderen 
deze opvat t ing. 
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Wat betreft die ongunstige uitkomaten van het landbouw-
bedrijf kan worden opgemerkt, dat de hiervoor gesignaleerde 
geografische ligging van Waterland het zeer waarschijnlijk 
maakt, dat de landbouw zich in dit gebied alleen zal kunnen 
handhaven, als het een gezonde en levenskrachtige bedrijfstak 
is onder de leiding van een welvarende en zelfbewuste'boerenstand. 
Zoals reeds werd opgemerkt is voor het bereiken van deze toestand 
een eerste vereiste, dat de verkaveling en de ontsluiting zodanig 
worden verbeterd, dat een moderne bedrijfsvoering met toepassing 
van moderne hulpmiddelen mogelijk is. Rekening gehouden mét.de 
geringe kapitaalkraoht van de boerenbevolking betekent dit een 
investering met behulp van overheidsgelden in de vorm van een 
ruilverkaveling. Voor het oostelijke deel van Waterland, dus beoosten 
het Noordhollands Kanaal, kan hiermee ongetwijfeld suoces worden •' 
behaald« Anders is het evenwel gesteld niet de landbouw ten westen 
van.dit kanaal op het oude land. De genoemde omstandigheden zijn : 
hier plaatselijk zö slechtj dat enorme investeringen nodig zijn 
ter Verbetering* Investeringen waarvan gezien het ervan te ver-
wachten resultaat, het rendement hoogst twijfelachtig is. De 
vraag rijst dan ook, of aan gedeelten van dit gebied, met name 
het IlpervelcL en het noordelijke deel van de polder Oostzaan 
niet beter een andere bestemming zou kunnen worden gegeven. 
In het lioht van de huidige economische situatie is het 
intussen niet waarschijnlijk, dat op korte termijn zal kunnen 
worden begonnen met een ingrijpende verbetering van de agrarisohe 
structuur van Waterland. In verband echter met de plannen voor de 
aanleg van de Markerwaard enerzijds en de stadsuitbreiding van 
Amsterdam in Waterland (boogkanaal) anderzijds verdient het 
wellicht aanbeveling de plannen voor agrarische hervorming hier-
mee gesynchroniseerd uit te voeren. Zo moet het mogelijk zijn 
uit de huidige impasse te geraken en een landbouwgebied te 
stichten, dat zich onder de rook van Amsterdam kan handhaven. 
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Bijlage 1 
Gemeente/gebied 
Broek i n Water la i 
Monnikendam 
Ilpendam. 
Landsmeer 
Oostzaan 
Vijf gemeenten 
Middengewes,t . 
Noordhölland 
( exol-.Wieringerm-. 
A l l e we ides t r eken 
Geheel Nederland 
:• BEROEPSBEVOLKING . 
:
 Aantal 
werkende 
mannen 
d' 502 
810 
.783 
1226 
1425 
4746 
42867 
491868 
710228 
2671241 
Percentage mannen, werkend i n 
de n i j -
v e r h e i d 
25 
4 5 . 
26 
43 
40 
38 
- 51 
43 
45 
43 
de 1and-
hovra 
40 
23 
48 
19 
21 
27 
17 
11 
14 
21 '••' 
handel en 
v e r k e e r 
21 
.23 . 
19 • 
28 
32 
26 
22 
29 ' 
' 27 
22 
ove r ige 
beroepen 
14 
9 
7 
10 
, .7-.
 u; 
9 
'10 . 
H 
1.4 
14 
Bront C.B.S.-volks- en beroepstelling 1947. 
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Bijlage 2 
EE GROEPEN VAN GRONDGEBRUIKERS 1) 
Groot teklasse/ 
Gemeente 
1 - 2 | hà 
2i - 5 Ha 
5 - 7* ha . 
TÉ - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
>_ 20 ha 
Waterland 
Broek in Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-noord 
Aantal 
be-
drijven 
50 
83 
103 
117 
170 
119 
64 
706 
120 
73 
137 
110 
116 
150 
Percentage "bedrijven 
van grondgebruikers 
behorende %ot groep 
A 
28 
59 
84 
94 
96 
99 
98 
86 
94 
77 
87 
84 
76 
91 
B • 
-
5 
3 
3 
2 
-
2 
2 . 
2 
5 
2 
-
3 
1 
C 
52 
17 
10 
2 
1 
1 
-
8 
2 
10 
7 
11 
14 
5 
D 
20 
19 
3 
1 
1 
-
-
4 
2 
8 
4 
5 
7 
3 
Opper-
vlakte 
dulthtgr, 
in ha 
79,6 
302,5 
635,9 
1009,2 
2078,7. 
2040,0 
1677,5 
7823,4 
1506,3 
821,3 
1301,1 
1258,6 
888,9 
2047,2 
Peroentage c u l t . g r . 
in ,gebruik b i j grond-
gebruikers van groep 
A 
32 
62 
85 
94 
96 
99 
98 
94 
98 
90 
95 
94 
87 
96 
B 
-
5 
3 
3 
2 
-
2 . 
2 
1 
4 
2 
-
5 
1 
c 
48 
16 
10 
2 
1 
1 
- • 
3 
0 
3 
2 
4 
6 
2 
D 
2-0 
17 
2 
1 
1 
-
-
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1) Beroepsindeling L.E.I,1 
Groep At landbouwers en tuinders zonder nevenberoep. 
Groep B« landbouwers en tuinders met een nevenberoep. 
Groep C: grondgebruikers, voor wie het landbouwer of het tuinder zijn 
een nevenberoep is. 
Groep Dj grondgebruikers, die aan het "hoofd" staan van sohijnbedrijfje». 
Bron» C.B.S. 1955-
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B i j l a g e 3 
OMTWIKKELINÖVAif DE. BEDRIJVEN VAN 1910 AF 
•••••• (Al le h e r o . p s g r c e p e n ) • 
* Gemeente "-, . " 
' • ' •
 :
 ' ' ' ' • ' 
'. • '
 V 
•: Broek in ^ Waterland 
' • • • • ' " !" ' ' • • . . . ' 
;;•''' 
Monnikendam 
i ' 'i '••' ' 
< . 't 
t' • : 
i " " ' : * - • 
iipendam t '•-,. 
; ., 
-
Landsmeer 
:
 •> .- *-
Oostzaan 
Vijf gemeenten 
GroÖtteklasse ,-
< 1 ba 
! 1 - 5 ka 
5 - 10 ha ' ' 
10 - 20 ha • 
> 20 ha 
>_ 1 ha 
totaal 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
' 10 - 20 ha 
• ^  20 ha 
>_ 1 ha 
totaal 
' < 1 ha 
'1 - 5 ha 
$ - 10 ha 
16 - 20 ha 
> 20 ha 
>_ 1 ha 
totaal 
< 1 ha 
1 - 5 ka 
• 5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
> 20 ha 
• ^  1 ha 
totaal 
< 1 ha 
1 - 5 ka 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
> 20 ha 
>_ 1 ha 
totaal 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
> 20 ha' 
>_ 1 ha 
totaal 
. Aantal "bedrijven in 
1'910 
6 
13 
38 
% 
22 
129 
135 
• 3 
11 
19 
46 
18. 
94 
91 
7 
45 
27 
56 
36 
164 
171 
1 
36 
28 
37 
23 
124 
125 
11 
67 
55 
29 
12 
163 
174 
28 
172 
167 
224 
111 
674 
702 
.1921 
12 
14 
47 
53 
17 
131 
143 
10 
• 14 
22 
43 
2' 
100 
110 
15 
46 
38 
64 
28 
176 
191 
30 
43 
34 
46. 
16 
139 
169 
45 
75 
75 
35 
9 
194 
235 
112 
192 
216 
241 
91 
740 
852 
193O 
9 
. 21 
46 
56-
18 
141 
150 
3 
13 
29 
45 
20 
107 
110 
15 
65 
45 
69 
21 
200 
215 
53 
24 
36 
38 
16 
114 
167 
34 
48 
41 
34 
4 
127 
161 
114 
171 
197 
242 
79 
689 
803 
1945 
2 
8 
;27 
; 67 
.21 
123 
125 
6 
5 
23 
46 
20 
94 
100 
16 
;-<56 
.48 
78 
24 
206 
222 
33 
38 
35 
42 
20 
135 
168 
60 
63 
44 
36 
8 
151 
211 
117 
170 
177 
269 
93 
709 
826 
1950 
2 
10 
38 
59 
14 
121 
123 
5 
12 
29 
50 
14 , 
105 
110 
11 
52, 
52 
66 
21-
191 
202 
21 
29 
36 
40' 
13 
118 
139 
29 
47 
61 
24 
3 
135 
164 
68 
150 
216 
239 
65 
670 
738 
1955 
'- : , 
17 
35 ' 
•61 , 
.1°; 
129 
129 
1 
12 
27, 
.53" 
12 ;•• 
1Ô4 ' 
IO5 
19 
45-
66 
62 
20 
193 
212. 
21 . 
27 
:38 
43 
10 
118 
139 
31 
50 
48 
29 
4 
131 
162 
72 
151 
214 
248 
62 
675 
747 
Bronnens D i r e c t i e van de Landbouw (1910-1930) en C.B.S.(1945~1955) ' 
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GRASLANDGEBRuTK 
Bijlage 6 
Groep A 
Grootteklasse/ 
Gemeente 
1 - 2J? ha 
2& - 5 ha 
5 - ik ha 
7i - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
> 20 ha 
Waterland 
Broek in 
Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam^ 
noord 
Oppervlakte 
cultuur-
grond 
in ha 
27 
195. 
551 
1033 
2045 
2096 
1655 
7602 
1494 
751 
1269 
1203 
806 
2079 
grasland 
in ha 
27 
195 
545 
1033 
2041 
2096 
1655 
7592 
1494 
751 
1262 
1200 
806 
2079 
in # 
100 
100 
99 
100 
1.00 
1Ó0 
100 
100 
100 
100 
99 
100 
100 
100 
Percentage grasland 
ge-
maaid 
88 
89 
80 
82 
82 
81 
86 
82 
82 
73 . 
93 
82 
67 
85 
gemaaid en 
gehooid 
to-
taal 
86 
79 
70 
67 
66 
61 
64 
65 
65 
58 
73 
64 
60 
65 
Waarvan 
geruiterd 
4 
3 •,. 
6 
7' 
6 
5 
9 
6 
4 
5 
16 
8 
2 
4 
gemaaid.en 
gekuild 
to-
taal 
2 
9 
9 
14 
14 
18 
17 
15 
14 
13 
18 
16 
7 
17 
waarvan met 
toevoeging 
1 
2 
2 
2 
4 
7 
4 
3 
3 
6 
. 4 
5 
gemaaid 
en 
gedroogd 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
Bron» C.B.S. 1953 II 
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Bijlage 8 
MELKCONTROLE 
Gemeente 
Broek in -
Waterland 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Vijf gemeenten 
Aantal bedrij-
ven met 
melk-
en 
kalf- ,\ 
koeien1'' 
124 
100 
1Ô3 ' 
116 
130 
'653 
met 
4 of 
meer ..\ 
koelen ' 
119 
93 
164 
$9 
99 
574 
Aantal 
melk-
en 
kalf-
 2s 
koeien ' 
1945 
1421 
2383 
1477 
959 
8185 
Aantal 
leden 
melk-
ôontro-
1 e vereni-
ging 3) 
•.84 . 
61 
77 
34 
26 
282 
Groep 
Percentage aange-
sloten bedrijven 
in 
to-
taal 
68 
61 
42 
29 
to 
43 
met 4 o f 
meer 
. koeien 
71 
66 
47 
34 
.'. 26 ; 
49; 
A 
Percen-
tage ge-
contro^ 
leerde 
koeien 
:
 80 
••':• 75 
53 
44 
:
;34 
59 
Bronnen: t) C.B.S.-landbouwtelling 1953 
2) C.B.S.-landbouwtelling 1955 
3) P.M.D, Jloord Holland 1955 
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KINIËETAL 
B i j l a g e 9 
Groep A 
Deelgroep 
a>: 
IQ 
o) 
0) 
o 
o 
ë 
1 - - 2 j ha 
2£ - 5 ha 
5 - 7è ha 
Tè - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
> 20 ha 
Water land 
o 
o 
o 
O) 
5? u 
w 
CD 
4) 
o 
rooms-ka tho l i ek 
Nederlands 
hervormd 
gereformeerd 
over ige k e r k -
genootsohag>en 
geen k e r k -
genootschap 
Broek i n Water land 
Monnikendam 
Ilpendam 
Landsmeer 
Oostzaan 
Amsterdam-noord 
Aanta l k i n d e r e n per 10 gezinnen 
zoons 
13 
10 
12 
14 
14 
18 
23 
15 
26 
13 
19 
14 
13 
13 
20 
15 
16 
14 
15 
i 
doch-
t e r s 
13 
11 
11 
13 
14 
17 
1 9 . 
15 
29 
13 
19 
15 
8 
13 
16 
16 
14 
11 
16 
.nwonend 
zoons 
< 15 
j a a r 
4 • 
3 
4 
7 
7 
7 
9 
7 
11 
5 
10 
. 4 ;.. 
8 
6 
9 
6 
5 
4 
9 
> 15 j a a r 
4 
3 
3' 
3 
5 . 
5 
10 
5 
10 
4 
6 
6 
3 
4 
5 
6 
5 
4 
3 
doch t e r s 
< 1 5 
j a a r 
.4 
4 
5 
8 
6 
7 
7 
6 
16 
5 
,\o 
/ • 
3 
5 
6 
8 
7 
5 
5 
7 
> 15 j a a r 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
, . 6 
3 
7 
3 
• 5 . 
'2 ' 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
ui twonend 
zoons 
> 15 • 
j a a r 
4 
5 
5 
4 
2 
5 
4 
4 
5 
4 
• 3 : 
'. '4[ 
»2 
3 
6 
4 
6 
5 
3 
doch te r s 
S 15 
j a a r 
7 
4 
5' 
3 
5 
.6 
6 
5 ;.; 
. , 6 - . .
:
. . , 
••" 5 
•:.. 5'.-.•-.. • 
10 
2 
5 
5 
5 
6 
4 
4 
Bron: L . E . I . 
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Bij lage 11 
STJLNMAKDUREtf 
Voor de berekening van de arbeidsbehoefte z i jn de volgende 
standaarduren gebruikt) 
Veestapel: 
per melk- of kalfkoe (incl.jongvee) 
per stuk mestvee 
per mestvarken 
per fokzeug (inol, biggen) 
per werkpaard 
per schaap 
per leghen 
per eend 
Grasland (per ha)t 
verzorgen + bemesten 
hooien per keer 
kuilen per keer 
drogen per keer 
275 
25 
40 
100 
175 
10 
4 
5 
65 
80 
80 
40 
VOLWAARDIGHEIDSPERCEHTAGES 
Voor het omrekenen van het aantal arbeidskraohten van 
de C.B.S.-telling 1953 tot volwaardige arbeidskrachten werden 
de in onderstaande tabel vermelde volwaardigheidscijfers gebruikt! 
Categorie 
Vaste 
a rbe ids-
krachten 
Ban-
nen 
volle-jaarswerkerB. 
overige arbeidskrachten: 
< 8 mnd. 
8 t/m 11 maanden 
vrouwen 
Ti jdel i jke arbeidskrachten, 
mannen en vrouwen 
Leef t i jd 
< 15 jaar 
0,475 
0,20 
0,35 
-
20 j aa r 
0,71 
0,30 
0,525 
-
>_ 21 jaar 
0,95 
0,38 
0,665 
-
Alle 
leef-
tijden 
0,30 
0,018 
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